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Señores miembros del jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Programa ABP para el aprendizaje de las 
capacidades en administración agropecuaria en estudiantes de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión. La Merced – 2015”, con la finalidad de demostrar la importancia y necesidad 
de confeccionar e implementar un programa ABP para el aprendizaje de las capacidades de 
administración agropecuaria en los estudiantes de la UNDAC Filial La Merced, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
Académico de Doctor en Educación con mención en Doctor en Educación. 
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Esta investigación considera como objetivo general determinar la importancia de 
contar con un programa ABP para el aprendizaje de las capacidades en administración 
agropecuaria en los alumnos de la UNDAC Filial La Merced. La hipótesis planteada fue: La 
aplicación del método ABP influye significativamente en el aprendizaje de las capacidades en 
administración agropecuaria en los estudiantes de la UNDAC Filial La Merced, este método 
utiliza el modelo de Jerome Bruner al decir de su teoría del descubrimiento, y expresa que el 
estudiante aprende a construir el conocimiento con ayuda de un guía. 
 
La investigación fue de tipo aplicada. Los métodos empleados fueron: el método 
experimental y estadístico. El diseño de la investigación fue el pre-experimental con dos 
variables de estudio. La población estuvo conformada por los estudiantes de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Filial La Merced del distrito y provincia de Chanchamayo; la 
muestra representativa fue de 20 estudiantes. Para la experimentación se utilizó el 
instrumento test. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística 
inferencial. 
 
Asimismo, el análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a la siguiente 
conclusión: Se logró demostrar que el método ABP influye significativamente en el aprendizaje 
de las capacidades en administración agropecuaria en los estudiantes de la UNDAC Filial La 
Merced, puesto que al comparar t de la tabla con t calculada arroja [-6,714] > [-2,861], gl 19, 
considerando que p<0,000, esta significación está por debajo de p<0,05. 
 

















This research considers as general objective to determine the importance of having an 
ABP program for learning capacities in agricultural administration in the UNDAC students 
Subsidiary La Merced. The hypothesis was: the implementation of the ABP method 
significantly influences learning capacities in agricultural administration students UNDAC 
Subsidiary La Merced, this method uses the model of Jerome Bruner saying his theory of 
discovery, and states that the student learns to build knowledge with the help of a guide. 
 
The research was applied type. The methods used were: the experimental and 
statistical method. The research design was pre-experimental study with two variables. The 
population consisted of students from the National University Daniel Alcides Carrión Subsidiary 
La Merced district and province of Chanchamayo; the representative sample was 20 students. 
the instrument test was used for experimentation. inferential statistics used in processing 
techniques and data analysis. 
 
Furthermore, statistical analysis of data obtained allowed to arrive at the following 
conclusion: It was possible to demonstrate that the ABP method significantly influences 
learning capacities in agricultural administration students UNDAC Subsidiary La Merced, since 
comparing t table with calculated yields t [-6.714]> [-2.861] gl 19, whereas p <0,000, this 
significance is below p <0.05. 
 


















Cette recherche considère comme objectif général de déterminer l'importance d'avoir 
un programme ABP pour les capacités de l'administration agricole apprentissage chez les 
élèves de l'UNDAC Filiale La Merced. L'hypothèse était: la mise en œuvre de la méthode ABP 
influence significativement les capacités des étudiants en administration agricoles 
apprentissage UNDAC Filiale La Merced, cette méthode utilise le modèle de Jerome Bruner dit 
sa théorie de la découverte, et déclare que l'élève apprend à construire des connaissances 
avec l'aide d'un guide. 
 
La recherche a été appliquée de type. Les méthodes utilisées sont les suivantes: la 
méthode expérimentale et statistique. La conception de la recherche a été pré-étude 
expérimentale avec deux variables. La population était composée d'étudiants de l'Université 
nationale de district Daniel Alcides Carrión Filiale La Merced et la province de Chanchamayo; 
l'échantillon représentatif était de 20 étudiants. le test de l'instrument a été utilisé pour 
l'expérimentation. statistiques déductives utilisées dans les techniques de traitement et 
d'analyse des données. 
 
En outre, l'analyse statistique des données obtenues a permis d'arriver à la conclusion 
suivante: Il était possible de démontrer que la méthode ABP influe considérablement sur les 
capacités d'apprentissage chez les élèves de l'administration agricole UNDAC Filiale La Merced, 
puisque la comparaison t table avec des rendements calculés t [-6,714]> [-2,861] gl 19, alors 
que p <0,000, cette signification est inférieure à p <0,05. 
 
Mots-clés: méthode ABP, enseignement, apprentissage, gestion agricole, la capacité, le 
leadership. 
